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Метод конечных разностей - метод приближённого интегрирования 
дифференциальных уравнений. Этот метод предполагает замену функции 
w=f(z) конечным (дискретным) множеством точек (узлов) и вместо функции 
непрерывного аргумента рассматривают функции дискретного аргумента, 
определенные в узлах и называемые уcловными функциями, удовлетворяя 
разностным начальным и краевым условиям для узловой функции.  
Метод Релея-Ритца основан на важном энергетическом принципе 
Лагранжа, гласящим что потенциальная энергии системы П имеет 
стационарное минимальное значение в случае устойчивого равновесия. 
Вместо приближенного интегрирования методом конечных разностей 
разрешающего дифференциального уравнения при заданных граничных 
условиях, можно определить функцию (интеграл уравнения), 
удовлетворяющую граничным условиям и минимизирующую 
потенциальную энергию. 
Рассмотрим консольную балку постоянной изгибной жёсткости 
нагруженную сосредоточенной силой на конце. 
 
Рисунок  – Расчётная модель 
 





''w 1  - разрешающее уравнение упругой линии. 
Граничные условия: 00 54  w ; .w 04   











































































Внутренняя потенциальная энергия составит: 













































































































Работа внешней силы составит 
PA  .
 Потенциальная энергия: 






































Сравнены значения стрелы прогиба полученные этими методами, 
показано влияние шага разбивки в методе конечных разностей и точности 
функции аппроксимации в методе Релея-Ритца. 
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